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人事室
人事服務
法令宣導
1、教師借調至人民團體服務期間，如仍義務返校授課，可否採計教學年資一案，業奉教育部函釋：公
立大專校院教師留職停薪借調人民團體期間，並未繳納退撫基金費用，亦非屬依規定得補繳退撫基金
費用之留職停薪年資，於將來依規定辦理退休、撫卹時，該段留職停薪借調人民團體期間年資不得採
計辦理退休、撫卹。
2、教育部函示：關於各機關學校接受委託辦理訓練研習計畫，講座由受委託之機關學校內部人員擔任
者，其鐘點費依外聘講座專家學者每節1600元、有隸屬關係者每節1200元之標準支給。委託訓練之原
主辦或訓練機關（構）學校人員前往授課者，則依內聘講座800元標準支給。
3、銓敘部函釋：公務人員之父母離婚或因一方死亡而再婚，如其再婚之配偶死亡，而公務人員於成年
前受該再婚之配偶扶養或於該再婚之配偶死亡前仍與共居者，得依公務人員請假規則第三條第一項第
五款規定，由服務機關覈實認定後核給公假。
4、國立空中大學將於八十七年七月三日起開播「文化行政」課程，並由華視超高頻「UHF」頻道，每
週五及週六晚間八時至九時播出（共三十六講次），且發行「文化行政」專書，本校教職同仁如有需
要洽詢有關教學行政事宜，請逕洽該校公共行政學系張淑芬小姐，電話「○二」二二八二九三五五轉
五六四。
人事動態
本校八十六學年度教師升等名單：
所 系 職 稱 姓 名 晉升等級 所 系 職 稱 姓 名 晉升等
級
物理系 副教授 耿朝強 教授 物理系 副教授A 牟中瑜 副教授
化學系 副教授 游靜惠 教授 數學系 副教授A 李華介 副教授
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動機系 副教授 林士傑 教授 工科系 副教授 梁正宏 教授
原科系 副教授 許志 英 教授 原科系 副教授 朱鐵吉 教授
原科系 副教授A 董瑞安 副教授 原科系 副教授A 江啟勳 副教授
中文系 副教授A 蔡維天 副教授 經濟系 副教授 祁玉蘭 教授
所 系 職 稱 姓 名 晉升等級 所 系 職 稱 姓 名 晉升等
級
經濟系 副教授A 李怡庭 副教授 社人所 副教授 李丁讚 教授
社人所 副教授 陳祥水 教授 哲學所 副教授A 吳瑞媛 副教授
生科系 副教授 林彩雲 教授 資工系 副教授 吳中浩 教授
資工系 副教授 張俊盛 教授 電機系 副教授 王立康 教授
通識中心 副教授 謝小芩 教授 通識中心 副教授 徐光台 教授
職技人員異動名單：
1、原會計室主任陳華峰先生調派行政院原委會服務，該職缺由行政院研考會會計主任葉甫文先生調
任，並於87.6.1交接完竣。
2、營繕組技士林德嫻女士，申請育嬰假留職停薪（87.6.2 ~ 87.12.15）。
3、社人所組員蔡偉慈女士育嬰假留職停薪期滿復職（87.6.21）
4、事務組技士周彥士先生於87.6.1調職桃園市公所服務
5、計通中心助理程式設計師蔡俊男先生自87.6.1到職（新進）
休閒廣場
雲仙樂園位在台北市東南方烏來27公里，聞名遐邇的烏來瀑布頂端，眾山環抱，古木參天，湖光山色，鳥語
蟬鳴，彷如世外桃源，因美景天成，春夏秋冬各有不同之美，就如同仙境般，所以取名為「雲仙樂園」。
第十一屆全國大學院校教職員橋藝錦標賽
逢甲大學教職員橋藝社舉辦「第十一屆全國大學院校教職員橋藝錦標賽」，邀請本校組隊參加，本校各單位
如擬參加，其有關報名方法及報名表，請洽人事室索取。
專題演講
日期/時間 地點 主辦單位 演 講 者 題 目
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87.7.30 (四)
10:30
化工系
102室
化工系 沈志隆博士 從創投業者看台灣生物技術產業未來發展
